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Las disposíciones iasertas en este DIARIO tienen caracter preceptivo,
abgaltly1~.1.10y+-710~~~1~^.~...~~.....~~~~~-7«.......-1,,,up...~~11111■11•11~1
Reales decrelos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Aprueba el reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando.
Asewhes en los Cuerpos patentados fJe ia Armada y provisión de /os
nuevos des ¡nos esultantes de la aplicación del real decreto de 5 del
corriente.—Recompansa a D. E. de Boneta..
RzadetAt
ESTAnn MAYOS -CF NTRAL Resuelve instancia del C. de N. O. M.
Bruquetas.-0-stinos a! C. de F. j. L. Naval de Ces, a los cap3. de
C., u. A. .rmada, U. S. Munim, J. 1. Barreda y D. F. Fervánda_y a
los T. de N. D. M. de FISrei, D. R. threía y O. R. RamasIzquierdo.
Sobre destino de ;t38 ídem O. G. da Azeárate y D. G. Bustamanla.—
Resuelve insiancia del A. de F. de 12, E. de R. A. D. A Nogueras.—




MINIS1ER.0 DE LA GUERRA
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Para el desarrollo de la base 10 de la ley do2-9 de junio de 1918, se nombró una Cotnisión, constituida por generales y jefes de reconocido prestigio, a finde que propusiera' los reglamentos para la aplicación delos preceptos de la citada base: Redactad() por esta Comisión el reglamento de la Real y-Militar Orden de SanFernando, oído el parecer del Consejo Supremo deGuerra y Marina y habiendo emitido su informe la Comisión permanente del Consejo de Estado, existen eneste trabajo la mayor suma de garantías de ac erto, y, fundado en ello, el Ministro que suscribe, de acuerdo con elConsejo de Ministros, tiene el h )nor de someter a laaprobación de V. M. el siguiente proyecto do decreto.Madrid, 5 de julio de 1920.
SEÑOR:
A L. R P. de Y. M.,
LVIS MARICHALAR Y MONREAL
de Quezsals.—Dispone baja el infantería de Marina de varios ofic!ales
de lafanterla.—Concede mejoralie antig'iedwi 83 placa de San Har
lieneglido al C. de F.D.J. Gutiérrez.
4
SERVUOS AUXiLIARES.—Coneede gratin:ación de efactiviiad al ca
pz,Tán I.° 3.J. Lee.aa.—Asce-so de-un escribiente de 1.a
IN.TESW..NCIA GENERAL—Resuelve irátancia de; C.° O. G. Mwrente.
EiVlCOS SAIjITA.RIOS.--Resuelve instancia del. ,ub. de 2 a I). P. Ar
nau.
ASES9RiA GENERAL.—Dispne sea pasaportado para Ferral el T. Aud.
de 4•' D. R. López-Franco.
1P'...lcut1are3 Ydiaposiciane3.
CON:STRUCCI NIS DE ARTiLLERIA.—Disponibilidad en el cuerpo de
Artillería.
CONSEJO SUPREMO DE. GUERRA YMARINA.—Clasificación de retiros.
- -REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de-la Guerra; de conformidad
coa lo informado por la Comisión permanente d.el. Consejo de Estado y de acuerdo' edil. el -Consz,jo-de Mitvistros,Vengo en ap.robíriL reglaintato de la Real y M.litarOrden de San Fernando, debiendo ej Ministru. de la Gue
rra dar cuanta oportunamente a las-Portes de-este decreto y del expresado reglamento.Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientosveinte.
ALFO.NSO
El Ministro de la Guerra,
Luis Marichabitir y Ylioda•gmtl.
(De la Gacela de 18 d'el actual.)
NOT4.—E1 reglamento de referencia se acompaña el presente número con paginación independiente.
A propuesta del Ministro de- _Marina y
para dar cumplitiliento a lo dispuesto en, el
artículo sexto del real decreto 'de cinco del
corriente mes,
Vengo len.proniover al empleo de almi
rante de la Armada al Viceálmlilákite don
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Ignacio Pintado y Gough, con antigüedad
de la fecha del citado real decreto.
Dacio en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de 'Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro do Marina y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo sexto del real decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de almi
rante de la Armada al vicealmirante don
Juan de Carranza y Garrido, con antigüe
dcdde ia fecha del citado real decreto. :-
Dado _en San Sebastián a veinticinco de
juro de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A ig ciipue sta del Ministro de Marina y
para dar cumniimi_ento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cin..co
corr ente,
Vengó en promover al empleo de v5ceal
mirante de la Armada al contralmirante
1/ Manuel Pasquín y Reinoso, con antigüe
dad de la fecha del citado real decreto.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecienl:os veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina y
para dar cumplimiento a lo dispuesto .en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contralmirante
D. Juan Bautista Aznar y Cabanas, con an
ti.gaeciad de la fecha del citado real decreto.
Vado en San Sebastián a veinticinco do
julio de mil novecientos veinte.ALFONSO
Pi Ministro (11 Marina,
W-51 _ -
rato {4« "affma."
A propuesta del Ministro de Marina y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contralmirante
D. José González Quintero, con antigüedad
de la fecha del citado real decreto.
Dado en San Sebastián a -veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta. del Min'stro de Marina y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corr ente,
Vengo en promover al contralmrante
D. Manuel de Flórez y Carri6, ya fallecido,
al empleo de vicealmirante de la Armada,
con antigüedad de la fecha del citado real
decreto.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina y
para dar cumplimento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corriente,
Vengo el:1 promover al empleo de contra"-
m'rante de la Armada al capitán de navío
D. Adolfo Gómez Rube, con antigüedad de
la fecha del citado real decreto.
Dado en San SebastLán a veinticinco de




El Ministro de Marina,
Eduardo »Ato.
!Ext•acto de lo» ster elos del (»n'Olías de navío
D. Adolfo GIÓSRICZ Robe.
Nació en el Puerto de Santa María (Cádiz), el día 10 do
novi,,,n-lbro.cle 1801. Ingresó corno aspiraute en 1;i Lilseue--
la Naval en 1877, obteniendo carta orden.de gunriliama
rina de• 2.' c!ase en 1879 y de 1:a clase ea 1S83.
Ascen
dió al emplIm de ilférez de navío en 1884; a teniente
de
Davíg en 1890; a teuient de navío de 1." dise
en 1904; a
capitán de fragata en 1912 y a capit:"in do navío_ en
1915.
DEL MIÑISTERIO DE MARINA 987.—NitYr. 10.
Buques en 'que estuvo embarcado.
Fragatas: «Asturias», «Blanca», «Villa de. Madrid», «Car
men», «Zaragcza», «Sagunto», «Vitoria» y .«Gerona».
Corbetas: '«Ferrolana»,. «Tornado» y «Doña María de
Molina».
Goletas: «Ligera».
Vapores de-guerra: «Vulcano» y «Legazpi».
Pontón: «Algeciras».
Cañoneros: «Pelícano», »Elcano», «Albay», «Paragua»
y «Doña María de Molina».
Torpederos: «111ainosa»y estación torpedista de Cádiz.
Guardacostas: «Numancia».
Cruceros:.«Aragón», «Castilla», «Reina Cristina, «Isla
de Cuba», «Edem», «Isla de Luzón», «Navarra», «Princesa
de Asturias», «RJina Regente» y «Extremadura»-.'
Acorazados: «Pelayo».
Habiendo mandado, entre ellos, los cañoneros «Al
hay», «Paragua» y «Doña María de Molina»;
'
cruceros
«Reina Regente» y cEremadura» y el acorazado «Pela.
yo»; también desempenó la Jefatura de la estación torpe
dista de Cádiz.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica. En 1832 tomó -parto en las operaciones -de guerra
llevadas a cabo en Joló. En 1895 en las de la Isla de Min
danao. En los años 1896 y 1897 operó constantemente en
Filipinas con motivo . de. la insurrección; y.eil los años
1914 y 1915 tomó parte muy activa en la campaña de Me
lilla con el mando del cañonero «Doña María de • Molina»
y crucero «Extremadura». -
..
En tierra ha desempeñado entre otros destinos de
menor importancia, Pis siguientes:
. A las órdenes del Ayudante de Marina del arsenal de
Cavite. -
Ayudante do la Capitanía del puerto de Manila.
Ayudante de la Capitanía del. puerto de Cádiz.
Plana Mayor del apostadero de Filipinas.-
-
_Ayudante del distrito marítimo de Bayona.
Ayudante de la Comandancia de irearina de Huelva.
Segundo C.Qinandante de • Maritil de Almeila. —
Jefe del 2.° Negociado del apostadero de Cádiz.
Jefe del taller de electricidad y torpedos del arsenal
de la Carraca.
Ayudante de Marina de Tarifa.
Jefe del primer Negociado de la Jefatura de servicios
auxiliares en elMinisterio de Marina.
Ayudante Mayor del Ministerio de Marina. •
Jefe del. primer Negociado Sección del Material del
Estado Mayor central y en la actualidad desempeña la
Jefatura de servicios auxiliares en el Ministerio de Ma
rina.
Se halla en posesión de las siguientes condecoraciones:
Cruces: dos-del Mérito Militar de primera clase con distintivo rojo, una del Mérito Naval de primera clase condistintivo rojo, una del Mérito Militar de primera clase
con distintivo blanco, dos del.Mérito Naval de segundaClase con distintivo blanco, una del Mérito Militar de ter
cera clase con distintivo rojo y una delMérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Medallas: Mons() XIII, C.mmemorativa del Centena
rió de las Cortes de Cádiz, Campaña de-Luzón, Campiñade Marruecos con pasador de Larache, placa de primeraclase de la Orden Naval do María Cristina, cruz y placade la Real y Militar.Orden de San Hermenegildo.Cuenta este jefe con más de cuarenta y tres años deservicios efectivos, y de ellos mil seiscientos veinticuatrodías de mar.
A propuesta del Ministro de Marina y
para dar cumpl;miento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de contral
mirante de la Armada al capitán de navío
D. Honoiaio Cornejo y Carvajal.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
Extracto de 1014 servicio:14 del capita,' de navío
1.0. Houorio Cornejo Carvajal.
Nació en Zalamea, provincia de Huelva, el día 29 de
noviembre de 1831. Ingresó como aspiraute en la Escue
la Naval en 1878, obteniendo carta-orden -de guardiatna
rina de 2.1 clase en 183J y de La clase en 1833. Ascendió
al empleo de alférez do navío en 1884; a teniente de na
vío en 1893; _a teniente de navío de 1•1 clase en 1934; a ca
pitán de fragata en 1911 y a capitán de navío en 1917.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: «Asturias», «Blanca», «Carmen», «Zaragoza»,
«Navas de Tolosa» y «Lealtad».
Corbetas: «Ferrolana), tVilla de Bilbao», «Tornado» y«Nautilus».
Goletas: «Sirena».
Vapores de guerra: «Ferrolano».
Transportes de guerra: «Manila» y «Aviso ;an Q.uintin».
Torpederos: «B I rceló».
Cañoneros: «Sainar» e «Infanta Isabel».
Cruceros: «Navarra» «Aragón», «Reina Cristina», «Al
fonso XCI» y «ExtreinaClura».
Acoraz idos: «Pelayo», Vizcaya» y «Alfonso XIII».
Dztación torpedísta de Ferral.
Habiendo mandado, entre ellos, el torpedero ((Balice
ló,» cañoneros «Sainar» e «Infanta Isabel», estación torpe;
dista fle Ferrol y en la actualidad el acorazado «..4.1fon
so XIII».
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica. En 1837, embarcado en la goleta «Sirena», tomó par
te en las operaciones de guerra llevadas a cabo contra
los moros rebeldes del archipiélago de Joló.
- En 1891, con el mando del cañonero «Sainar», auxilió
las operaciones de guerra efectuadas en la isla de Min
danao.
En los años 1914, 1915 y 1916, mandando sel cañonero .
«Infanta Isabel», tomó parte muy activa en la camplña
de Melilla.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinós de me
nor importancia, los siguientes:
Agregado a la Comandancia de Marina de Huelva.
Ayudante de ídem íd. íd.
Idem del contralmirante Sr. Heras.
Auxiliar de Armamentos del Arsenal de la Carraca.
Idem del Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol.
Secretario técnico de la Comisión inspectura del Arse
nal de Ferrol.
Jefe de la 1.a Sección del E. M. C. y Secretario del mis
mo en elMinisterio de Marina.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces: Dos del Mérito Militar de 1.1 clase con distinti
vo rojo, dos del Mérito Naval de 1•1 clase con distintivo
blanco, una del Mérito Naval de 1•1 clase con distintivo
blanco, pensionada, cuatro del Mérito Naval de 2.1 ciase
con distintivo blanco, una del Mérito 1\lilitar de 2•1 clase
con distintivo blanco, una del Méritg Militar de 3.1 clase
con distintivo rojo, una del Mérito Naval de 3•1 clase con
distintivo blanco, pensionada, cruz de 1; Orden Imperial
y Real de San Estanislafl, distintivo de Prófesorado.
Medallas: Alfoi)so XIII y de la campaña de Marruecos,
cruz y placa de la Real y Militar Orden de San Herme
neszildo.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y dos añol de servicies efectivos y con más de mil quinientos días de mar.
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A propuesta del Ministro de .Marina y
pan (-17“1 pumplimiento, a lo dispuesto en el
artículo sexto del real -.decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de contral-!
mirante de la Armada al capitán de navío
a Antonio Magaz y Pers, Marqués de Ma
gaz, con antigiiedad de la fecha del citado
real decreto.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil. novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Edward° Rato.
Extracto de Nervielos «lel capitán de nal' o D. ALum
toldo Magaz y- Per*, marqués de Magaz.
Nació en Barcelona el día 21 de junio de 1864. Ingresó
como aspirante en la Escuela Naval en 1878, obteniendo
carta-orden de gu.trdiamarilla de segunda clase en 1880 y
de primera clase en 1833. Ascendió a) empleo de alférez
de navío en 1884; a teniente de navío en 1890; a teniente
de navío de primera clase en 1934; a capitán de fragata
en 1912 y a capitán de navío en 1916.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: «Asturias>, «Blanca», «Carmen», «Zaragoza»,
<LSaszunto», «Lealtad», «Vitoria» y «Gerona».




Cañoneros: «Mac-Mahón» y «Temerario»,
Cruceros: «Gravilla», «Navarra>, «Infanta Isabel» y
«Alfonso XII>.
Acorazados: «Infanta María Teresa>, «Vizcaya», (Pela
yo» y «España>.
Habiendo mandado, entre ellos, los cañoneros «Mac
Mahón» y «Temerario», corbeta «Nautilus» y en la actua
lidad el acorazado (España».
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En el año 1898, embarcado en el acorazado «Vizcaya»,
que formaba parte de la escuadra que mandaba el almi
rante D. Pascual Cervera y Topete, tomó parte en todos
los bombardeos llevados a cabo contra la escuadra de los
Estados Unidos de Norte América, así como también en
el gran combate naval del día 3 de julio en aguas de San
tiago de Cuba.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos de me
nor importancia, los siguientes:
Auxiliar en el Ministerio de Marina.
Ayudante de Marina de Melilla.
Ayudante personal del contralmirante D. Vicente Mon
tojo.
Agregado al Estado Mayor central de la Armada.
Auxiliar del Negociado de Electricidad y Torpedos en
el Ministerio de Marina.
Áuxiliar del Negociado de Información del E. M. C.
Jefe .del segundo Negociado de la 2.a Sección (Personal)
del E. M.C.
. Jefe del primer Negociado de la 1.« Sección del E. M. C.
DireCtbr de la Escueta Naval Militar..
-Teniente Fiscal. del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Se halla en posesión de las cóndecoraciones siguientes:
Cruces: Una del Mérito Naval de clase con distintivo
•
•
blanco; una ídem de íd. rojo; cuatro ídem de 2.1/ blanco;
una ídem de íd. pensionada; una idem de íd. rojo; una delMérito Militar roja.
Medallas: Campaña de Cuba, Alfonso XIII, Regencia ySalvamento de náufragos, distintivo de Profesorado, Caballero de la Legión de -Honor Francesa y de las. Orde
nes Civiles de Carlos III y Alfonso XII
Encomiendas de las Ordenes Civiles de Isabel la Cató
lica );. Alfonso XII y cruz y placa de la Real y Militar Orden de »San Hermenegildo.
Cuenta este jefe con más de cuarenta y dos anos de ser
vicios efectivos y de ellos más de mil quinientos_ días
de mar.
En atención a lo solicitado por el capitán
de navío, en situación de reserva, Don Fran
cisco Javier Gaztarnbide y Delgado, el cual
reúne las condiciones exigidas por la ley de
diez y nueve de mayo de mil novecientos
veinte,
Vengo en concederle el empleo de contra
almirante honorario en situación de reserva,
con los derechos expresados en la citada ley.
Dado en San Sebantián a veinticinco de




En atención a lo solicitado por el capitán
de navío en, situación dá -reserva, Don Ma
nuel Tejera y Terán, el cual reúne las con
diciones exigidas por la ley de diez y nueve
de mayo de mil novecientos veinte,
Vengo en concederle el empleo de con
tralmirante honorario, en situación de reser
va, eón los derechos expresados en la cita
da ley.
Dado en San Sebastián a veinticinco de ¡u
1-10 de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de contral
mirante de la Armada, en situación de reser
va, al capitán de navío Don José Riera y Al
berni, que reúne las condiciones exigidas en
el punto a) de la base octava de la ley de
veintinueve de junio de mil novecientos diez
y ocho, declarada de inmediata aplicación a
laMarina por real decreto de primero de ju
nio siguiente.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada Don Juan de-Carranza y Ga
rrido, cese en el destino de Comandante
general de la escuadra de instrucción.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante general
de la escuadra de instrucción al vicealmi
rante de la Armada Don Pedro Mercader
y Zuffa.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo nato. • — •1"•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
Don Pedro Vázquez de Castro y Pérez de
Vargas, cese en el destino de Comandante
general del apostadero de Cádiz.
Dado en San Sebastián a veinticinco de




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán general del
departamento de Cádiz, interinamente, al
vicealmirante de la Armada Don Pedro
Vázquez de Castro y Pérez de Vargas.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
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de la Armada Don Pédro- Mercader y Zúfía,
cese en el destino de Comandante general
del apostadero de Cartagena.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán general del
departamento de Cartagena, al almirante
de la Armada Don Juan de Carranza y Ga
rrido.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada Don Emiliano Enríquez y
Lato, cese en el destino de Comandante
general del apostadero de Ferrol.
Dado en San Sebastián a veinticinco do
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
•
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Capitán general del
departamento de Ferrol, al almirante de
la Armada Don Ignacio Pintado y Gough.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Eiato.
A propuesta del-Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada Don José Rivera y Alva
rez de Canero, cese en el destino de Gene
ral Jefe del arsenal de Ferrol.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
1 julio de mil novecientos veinte.
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
ALFONSO
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A propuesta del Min'stro de Marina,
_ Vengo en nombrar Comandante general
del arsenal de Ferrol, al vicealmirante de
la Armada Don Emiliano Enríquez y Loño.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
FI Ministro ée Marina,
Itiduardo nato.
-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada ion José de la Herrán y
Puebla, cese en el destino de General Jefe
del arsenal de la Carraca.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de' mil novecientos ve'nte.
ALFONSO
El M ilistro de Marina,
Eduardo ato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la krmada Don José González Quintero,
cese en el destino de eventualidades.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nomizar Comandante general
del arsenal de la Carraca, al vicealmirante
de la Armada Don José González Quintero.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la Armada Don Francisco Yolif y Mor
gado, cese en el destino de General Jefe
del arsenal de Cartagena.
Dado en San Sebastián a veinticinco d
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada Don Julio Pérez de Evora y
Perera, cese en el destino de eventuali
dades.
Dado en-San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marini,
Eduardo Dato.
A propuesta del Min-;_stro de Marina,
Vengo en -nombrar Comandante general
del arsenal de Cartagena, al vicealmirante
de la Armáda Don Julio Pérez de Evora y
Perera.
i Dado en San Sebast'án a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada D. Juan Bautista Aznar
y Cabanas, cese en el destino de General
Jefe de la división de instrucción..
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
_
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe de la
división de instrucción, al contralmirante
de la Armada D. José Rivera y Alvarez de
Canero.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El 'Ministro de Marina,
Edu ardo Dato.
•
A propuesta del Ministro (Te Marina,
Vengo en disponer que el contralmirante




foso, cese en el dest'no de Director gene
! ral de 15avegación y Pesca marítima.
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Dado en San Sebastián a veinticinco de
julo de mil novecientos vente.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
11.11 3 li".55 5)ZI t1).
• +o. 4 .41 .14•
- -
- A- propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Urocior general de
Navegac_;„ 'n y Pe-Ta marítima, al contral
mra.nte de }a Armada D. Francisco Yolify
Morgado.
Dado en San Srbast án a veinfeinco de
julio de mil novecientos veinte.'
El Min:s,ro de Marina,
1:1E131-410 ante.
A T
A. propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmran
te de la •Arma,cia D. Manuel Calderón y
.destino de eventualidaHostos, cese .én
.des.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
el
julio de mil novecientos veinte.
ATi_JI.01\-Z-S0
El Ministro de Marina,
1,4 :natirdo 1.9ato.
•
prw)uesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del ramo de Ar
mamentos del arsenal de la Carraca, al
contralmirante de la Armada D. Manuel
Calderón y Hostos.
Dado en San Sebastián a veint:cinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Balo.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Estado Ma
yor del departamento de Cádiz, al contral
mirante de la Armada D. José de la I-Terrn
y Puebla.
Dado en San Sebastián a veintcinco de
julin de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Min-Istro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe de la
Sección del Persona del Éstado Mayor cen
tral y servicios a-uxiliares •del Ministerio
de Marina, al contralmirante de la Arma
da D Adolfo Gómez Rube.
Dado en San Sebastián a veinticinco de




A_ propuesta del Ministro cle.Marina,
Vengo en clisponor que el v-Tcain-nrame
de la Armada D. Manuel Fasquín' -yReinodes:nadopara eventu li adesso, quncle
del sorvic'_.o.
Dado en San Sebasti(Ln a veinticinco de





A propuesta_ dei Irinistro cle Marina.,
Vengo en disponer q_ue el vicealmiranLe
de la Armada D. Juan BauVsta Aznar y
Cabañas, quede destinado para eventuali
,
dades del servicio.
Dado en San SeintisVán a veinticinco de
lulio ele In. novecientos veinte.
ALFONSO
_
rl Min'stro de Marina,
Eduardo Darras
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraln-dran
, te de la Armada D. Honorio Cornejo y Car
vajal, quede destinado para eventualida
des del servicio.
Dado en San SebasViin a veinticinco de
julio de mil novec'entos veinte.
El :inistro deM rina,
Eduardo 11¿;:to.
A propuesta del lEnistro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada D. Antonio Magaz y Pen,
marqués de Magaz, quede destinado para
eventualich des del Eervlclo.
Dado en San SebasVán a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marine,
Edt'ardo nato,
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A - propuesta del Min-7stro de Marina y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de general
de brigada de Ingenieros -de la Armada 21
coronel-Don José Galvache y Robles, con
anVgidedad de la fecha del citado real de
creto.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Minist,o de Marina,
Edumirtio Dato.
Lx1r1ze-iio de !os servirlos del coronel:§lweílie
rou nte tVialirtda O. José Gaill.clie dt,hies.
Nat)16 en Cartagena (Murcia) el día 16 de julio de 1865'
ingreFó en-el cuerpo de Ingenieros de la Armada Comoalférez-alumno de su Escuela en 16 de oetubee de 1884-
ascen o.dió a ingeniero 2.° en 5 de octubre de 1887; a inejniero 1.° en 10 de julio de 1889; a ingeniero efe detiegunda clase en 25 de agosto de 1896; a ingeniero jefe deprimera clase en 18 de noviembre de 1904 y a ingeniero
• inspector de segunda clese en :15 de diciembre de 1911. En
este empleo, y en virtud de lo ordenado por real decretode 20 de marzo de 1913, cambió su deno:nivación por lade oronei.
Desenlperió, entre otros, los destinos y comisiones si
guientes:
Auxiliar de la primera agrupación en el arsenal de Car
tal:lens; profesor. de !a Escuela de Maestranza; Jefe de la
tercera agrupación y Auxiliar de la misma; Jefe de la
cuarta agropación; Comisión del servicio en San Javier
para proyectar obras en las pesquerías del Estadc; Jefede la segunda subdivisión, de la primera egrupación yAuxiliar deArmamentos del arsenel de Cavíte.—Dire,.tor
de la-1 obras ppm establecer un arsenal milito- en Subic.
Com:Indante de Ingenieros del apostadero de Fiiipinas.—
Director de la Escuela de Maestranza en Cav.ite.---Profe
sor de la Academia de ampliación ei.1 San Fernando (Cádiz).—Jefe de la ta y 4.a Sec-iones en el arsenal de la Ca
rraca.—Auxiliar de la 3.a—Profesor de la Escuela de
Maestranza en la Caireca.--Inspe•tor de las obras de la
machina de 100 toneladasdel arsenal de la Carraca.—jefe
de las obras exteriores.—Secretario interino de la Jera
tura del ramo.—Auxiliar de la La Sección en el arsenal
de Cartagena.--Profesor embarcado de la Escuela de
Aplicación en el crucet o iLepanto» y encargado de suhabilitación como buque escuela.—Profesor de la Escue
la de Maestranza en Cartagena.—Jefe de la segunda
del arsenal de Cartagena.—Comisión de Marina en Eu
ropa.---Jefe de la 2•a y 3.a Secciones del ramo en el
arsenal de Cartagena. — Jefe de trabajos del mismo.
Comandante de Ingenieros y Jefe del ramo en el
arsenal de Cartagena.- Vocal de la Comisión inspee
tora del mismo. — Comisión del servicio en Palma
di Mallorca en ref'onocitniento de buques para implantar
la ley de Cemunieaciones.— Comisión del servicio en
Barcelona como Director de las obras para terminar la
Habilitación del crucero Cataluña. — Director de las
obras dg carena del acorazado Pelayo, verificadas con
im'ependencia de los arsenales.— Jefe del 2.° Negociado
de la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central.
Comandaílte y Jefe del ramo de Ingenieros de Ferro'.
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de
la Armada, siendo autor del proyecto de un edificio o
ristalaciones, ya ejecutado, así como de los reglamentos
para su funcionamiento y organización de sus servicios
que aplicó e implantó.
Condecoraciones:
Está en posesión de las cruces del Mérito Naval con
distintivo blanco sin pensión de 1.a y 2•a &ase, de la mis
ala Orden y distintivo de 2.4 y 3.a, pensionad:3s, medalla
de Alfonso XIII, cruz y placa de la Real y Militar Orden
de San FIe,rmenegildo, est(t autorizado para usar el dis
tintivo de 4Profesoradob. Es Ingeniero torpedista-elec
trieista.
Cuenta con más de treinta y cinco años de servicios,
de ellos tres arios, once meses y veintiséis días de em
barco y es el número uno de la escala de su empleo.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del ramo de In
genieros en el departamento de Cádiz, al
general de brigada de Ingenieros de la Ar
mada Don Francisco Díaz y Aparicio.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
taartio Dato.
—
A propuesta del Ministro deMarina,
Vengo en nombrar Jefe del ramo de In
genieros en el departamento de [erra al
general de brigada de Ingenieros de la Ar
mada Don Secundino Armesto y Losada.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte-.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Data.
—
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del ramo de In
genieros en el departamento de Cartagena,
al general de brigada de Ingenieros de la
Armada Don José Galvache y Robles.
Dado en San Sebastián a veinticinco de




A propuesta del Ministrb de Marina,
Vengo en nombrar Director del Centro
de estudios y proyectos de buques, al ge
neral de brigada de Ingenieros de la Arma
da Don Cándido García y Sánchez-Canta
lejos
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dado en San Sebastfán a veinticinco de
julio de mil novecienios veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
EtilLiardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
Director del Centro de estudios y proyectos
de buques, el general de brigada de Inge
nieros de la Armada Don Secundino Ar
mesto y Losada.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Mariba,
Eduardo Dato.
4. •
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Centro Esta
dístico Sanitario de la Armada, al inspector
del cuerpo de Sanidad de la misma Don
Federico Montalclo y Peró, qu:en cesará en
el destino de eventualidades.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dio.
A propuesta del Ministro de Marina y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
sexto del real decreto de cinco de julio
actual,
Vengo en promover al empleo de inspec
tor del cuerpo de Sanidad de la Armada,
con antigüedad de dicha fecha, al subins
pector de primera clase del expresado Cuer
po Don Ramón Mine y Suárez.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marine,
Eduardo Dato.
Extracto de los se•vicios% 42C1 subinspector de
pm-littera clase Df aUtziténit Milite y Suárez.
Nació el día 22 de diciembre de 1857. Ingresó en elcuerpo de Sanidad de la Armada por oposición, obteniendo la nota de sobresaliente, siendo nombrado segundomédico por real orden de 20 do junio de 1881. Ascendió
a primer médico por real orden de 13 de junio de 1887,con antigüedad de 8 del mismo mes; a inécli,-o mayor en29 do mayo de 1903, con antigüedad de 5 de marzo delmismo ano; a subinspector de 20' clase en 31 de enero de
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1913, con antigüedad de 28 de enero del mismo año y a
subinspector de 1.a clase en 31 de marzo de 1917, con an
tigüedad de 18 del mismo mes.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragata «Asturias),cañonero «Concha», vapor «Vacó,
vapor correo «Santo Domingo), corbeta «D.' María de
Molina», vapor ((Argos», vapor «Cebú», vapor correo
«Reina Mercedes», acorazado «Pelayo), Escuela Naval
flotante, acorazado «Carlos V». •
Navegó por los mares de Europa, Africa y Oceanía.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos de
menos importancia, los siguientes:
Como segundo médico:
Servicios de guardias en el Hospital de Ferrol.
Servicio de guardias en el Hospital de San Carlos,
Auxiliar del Jefe de Sanidad del arsenal de Ferro'.
Eventualidades en el apostadero de Filipinas.
Como primer médico:
Brigada de Infantería de Marina de Cavite.
Ordenes del Jefe de Armamentos del arsenal de Ferrol.
Auxiliar interino del Jefe de Sanidad del arsenal. de
Ferro'.
Tercer tercio activo de Infantería de Marina y asisten
cia de la fragata «Aimansa).
Asistencia del personal de la plana mayor y de la Aca
demia de Administrción del departamento de Ferrol.
Servicio de guardias en el Hospital de Marina de dicho
departamento.
Médico del astillero del mismo.
Asistencia al segundo regimiento de Infantería de Ma
rina, al regimiento de Luzón, núm. 54, al regimiento de
Infantería de Isabel la Católica y al cuarto batallón de
Artillería de plaza.
Ordenes del Capitán general del departamento -de
Ferrol.
Asistencia al personal del arsenal de Ferro'.
Médico auxiliar de Artillería de Ejército.
Jefe del Detall de practicantes del departamento de
Ferrol.
Jefe de Clínica, interino, del Hospital del citado depar
tamento.
COMO 7nédico mayor:
Jefe de Clínica del Hospital de Ferrol.
Jefe interino de Sanidad del arsenal de Ferrol, Jefe de
servicios del Hospital de Marina de Ferro', Director in
terino de dicho establecimiento.
Como subinspector de segunda clase:
Jefe de servicios del Hospital de Marina de Ferro'.Director interino del Hospital del mismo apostadero yJefe de los servicios sanitarios del mismo.
Jefe de los servicios sanitarios del apostadero de Fe
rrol y Director de aquel Hospital de Marina.
Como subinspeclor de primera clase:
Jefe de los servicios sanitarios del apostadero de Fe
rrol y Director del Hospital de Marina de aquel apostadero.
Sirvió como médico provisional en Marina antes de
su ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Armada.
Por la redacción de la memoria reglamentaria, conmotivo de la epidemia grippal que en el año 1919 se padeció en Ferrol y por las' medidas adoptadas como Di
rector del Hospital de aquel apostadero, se le dieron lasgracias de real orden.
Por sus relevantes servicios le fué concedida una men
ción honorífica.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:Cruz de primera clase del Mérito Naval con distintivoblanco.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval con distintivoblanco, pensionada.
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Cruz de tercera clase del Illérit• Militar con distintivo
blanco.
Cruz y placa de la Orden de San Hermenegildo.
Medalla de oro de la Cruz Roja Española.
Cuenta con más de treinta y nueve años de servicios
' efectivos.
A propuesta de Ministro de Marina y en
cumplimento de lo dispuesto en el artículo
sexto del real dé'cretá de cinco de julio
actual,
Vengo en promover al empleo de inspec
tor del cuerpo de Sanidad de la Armada,
con antígcledad de dicha fecha, al suÑns
pector de primera clase del expresado Cuer
po Don Luis Vidal y Teruel.
Dado en San SebasVán a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte:
ALFONSO
El ministro de Marila,
Eduardo Dato.
Extracto de los serv!rios d•Pl st'abluspeetor «le pril
muera clame D. Luis -Vidal y Teruel.
Nació el día 25 de octubre de 1857. Ingresó en el cuer
po de Sanidad de la -Armada por oposición, obteniendo
la calificación de_ sobresaliente, siendo nombrado se
gundo médico por real orden de 20 de junio (le 1881.
Ascendió a primer médico en 12 de octubre de 1887; a
médieo mayor en 19 de slatiembre de 1903; a subispec
tor de segunda clase el 4 de abril de. 1913 y a subins
pector de. priinera.en 8 de febrero de 1918.
- -
Buques en cpte cstz¿vo _embarcado:
. Fragata «Lealtad», fragata «Numancia», vapor «Cádiz»,
crucero «Reina Regente), fragata «Vitoria», vapor «Isla
dé Pan-ays, vapor «Venus», vapor«Saturnus»' crucero
«D. Antonio de- Ulloa», crucero .«D. Juan de Aus-trii»,
vapor «Covadonga», cruCero «Navarra», acbrazedo «Vi
toria», cruceróe«Río de la Plata), acorazado «Pelayo»,
crucero «E. Carlos V.
Navegó por los mares de Europa, Asia, 4frica, Amé
rica y Oceanía.
En tierra ha desempeñado, además de otros destinos
de menos importancia, los Iiguientes:
Como segundo n2édico:
Servicio de guardias en el Hospital de Marina de Car
tagena.
Asistencia del personal del arsenal de dicho punto.
Médico del tercer regimiento de Infantería de Marina.
Servieio de guardias en el arsenal de Cartagena con
motivo de la invasión colérica.
Como primer médico:
Asistencia médica en el astillero de Ferro'.
Auxiliar del Jefe de Sanidad del arsenal de dicho
punto.
Médico de la Comandancia de Marina de Valeneia
Auxiliar del Jefe de Sanidad del arsenal de Cartagena.
Eventualidades.
Médico de la división naval de Yap (Carolinas).
Encargado de una clínica en el Hospital de Marina de
Cañacao (Filipinas).
Jefe de s'ex-vicios, interino, del mencionado Hospital.
Encargado de una clínica en el Hospital de Marina de
Cartagena.
Médico del tercer regimiento de Infantería de Marina.
Afecto a la Comisión de Marina de Francia en elHavre.
Seryi.cio de-guardias en el Hospital de Marina de Fe,
rrol, con carácter interino.
Médico de la Comandancia de Marina de Barcelona.
Como 9nédico mayor:
Continuó en su anterior destino.
Jefe de Sanielad de la escuadra de instrucción.
Jefe da Clínica del Hospital de Marina de Cartagena.
Inspector facultativo, Jefe de la estación sanitaria de
Port-Bou, con motivo de haberse preentaclo la epi
demia colérica en varies estados de Europa y haber so
licitado personal del Cuerpo el Ministerio de la G.ober
nación.
* C01320 subinspector de 2.a :clase:
. .Segundo Jefe del Hospital de Marina del apostadero
de Cádiz.
•
Jefe-de servicios sanitarios y Director del mencionado
Hespital; Con caráct(ir interine.
Segando jefe del Hospital Militar ,de Marina del apos
tadero de. Cartagena.. . . • .. .
Jefe de•servicies sanitarios y Director de este Hospital,
eón carácter interino.
--Cono subinspector- de 1».-Irhera clase.
Jefe de los-servicios sanitarios y DIrector del Hospital
militar de Marina del apostadero de Cartagena.
Vocal nato -{le la Comisión permanente 'para Ja. .profi
laxis de las enfermedades venóreas;y.sifilíticas.
Durante la -111thria -campaña de 'Filipinas, en.los•añgs
1896 y 1897,-asistCó á diferentes' operaciones de guerra
contra los insurrectos, entre las que figuran el .bombar
deo de envite viejo y Noveleta, y toma de Binacayan,
y las efectuadas por la escuadra sobre las costas de Cá
Batán, Calivo, Naic y Ternate.
Es autor de diversos trabajos científicos y de gran nú
mero- de memorias profesionales, habiéndosele dado las
gracias en nombre de S. M. varias veces por este motivo.te
También se le dieron las gracias por el. mérito con
traído durante -ia epidemia gripal de 1918.
Formó parte de la Comisión nombrada para visitar las
obras del Canal de Panamá.
• aS autor del modelo de un carrito-ambulancia para
"colutrinae de desembarco, que ftié declarado reglamen
tario .en la Armada.
se hal ia en posesión 'de las condecoraciones siguientes:.
Cruz roja .de 1•a clase del Mérito .Naval, dos cruces
blancas de 2.a clase del Mérito Naval, cruz blanca de ter•--
zóera clase del_Mérite Naval, cruz y placa de la' Real y Mi
litar Orden de San Hermenegi ido. •
Cuenta con más de treinta y nueve anos de servicios
-efectivos.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del cuerpo de
Sanidad de la Armada y de los servicios
sanitarios del departamento marítimo de
Terrol, al inspector del expresado Cuerpo
:Don Ramón IVIille y Suárez.
Dado en San Sebastián a veinticindo de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
R1 Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del cuerpo de
Sanidad de la Armada y de los servicios
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sanitarios del departamento marít'mo de
Cartagena, al inspector delexpresado Cuer
po Don Luis Vidal y Teruel.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
E; Ministro de Mar:na,
Eduardo nato.
A propuesta s del Ministro de Marina y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo sexto del real decreto de cinco del
corriente,
Vengo en promover al empleo de auditor
general de la Armada al auditor Don Cris
tóbal del Castillo y Estrada con antigüe
dad de la fecha del citado real decreto.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de m'l novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Eduardo Dato.
Extracto de lorg ffiCl•TiCiOS del auditor de la A
macla D. Crilloba2 t2ell
Nació en 9 de diciembre de 1859. En 22 de diciembre
de 1886, y como resultado de las oposiciones al efecto
celebradas, se le concedió el ingreso en el cuerpo Jurí
dico de la Armada con el empleo de auxiliar; en 29 de
julio de 1888 ascendió a teniente auditor de 3•' clase; en
27 de noviembre de 1895 a teniente auditor de 2•a clase;
en 27 de agosto de 1897 a teniente auditor de 1.a clase y
en 19 de agosto de 1902 a auditor.
Desempeñó los destinos de Auxiliar de las Relatorias
del Consejo Suprémo de Guerra y Marina, Auxiliar de la
Fiscalía Togada del propio Consejo, Auxiliar de la Audi
toría del departamento de Cádiz, Asesor de la Junta de
subastas del arsenal de la Carraca, Auxiliar del 2.° Nego
ciado de la Dirección del Personal del Ministerio de Ma
rina, Auxiliar de la Asesoría general del mismo Ministe
rio, Fiscal interino de la jurisdicción de Marina en la
Corte, Vocal del Tribunal de oposiciones a ingreso en el
Cuerpo, Fiscal de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Auditor del departamento de Cádiz, TenienteFiscal To
gado de la Fiscalía del .Consejo Supremo de Guerra yMarina y 2.° Teniente Fiscal de la Fiscalía Togada de
dicho Consejo Supremo.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces de 1. y 3.a clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco.
Cruz de 3.' clase del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Medalla de Alfonso, XIII.
Ocupa el número uno de la escala de su clase.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Auditor del departa
mento de Cádiz, al auditor general de la
Armada Don Cristóbal del Castillo y Es
trada.
Dada en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Auditor del departa
mento de Cartagena, al auditor general de
la Armada Don José Romero y Butigieg.
Dado en San Sebastián a veinticinco de




A propuesta del Ministro de Marina,
Verigo en nombrar Auditor del departa
mento de Ferro', al auditor general de la
'Armada Don Francisco Núñez y Topete.
Dado en San Sebastián a veinticinco de




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz de • la
orden del Mérito 'Naval con distintivo blan
co, libre de gastos, a don Ernesto de Bo
neta y Hervías, Interventor civil de Gue
rra y Marina y del Protectorado en Ma
rruecos, por servicios especiales prestados
a la Marina.
Dado en San Sebastián a veinticinco de
julio de mil novecientos veinte.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Manuel Bruquetas y
Fernández, en súplica de que le sean concedidos
dos meses de licencia por enfermo para esta Corte
y Galicia, percibiendo sus haberes por la Habili
tación general de este 'Ministerio, S. M. el Rey
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(q._D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
Sr: Almirante Jefe-del Estado Mayor central de
-la_ Armada.
_ Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en' la- Corte.
•Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. ;ntendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de fragata D. Luis Noval
de Celis, cese en la situación de disponibilidad y
quede para eventualidades en la provincia marí
tima' de Sevilla:
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
Sr*Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Si.. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del cañónero Marqués
de Molins, al capitán de corbeta D. Arturo Armada
y López, en relevo del jefe de igua! empleo D. Ra
món Martínez del Moral, que cumple en 27 de agos
to próximo las condiciones de embarco reglamen
tarias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diiis guarde a V. E. muchos
años..--Madrid 23 de julio do 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
••••■■••■•■•••■•■■•■•••••.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Seiwando
Muñoz y Cramp, segundo Comandante del cañone
ro Infanta Isabel.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Mo•w1.11...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien-nombrar al capitán .de corbeta D. JoséBarre
da y Ca'stailecia, -Jefe del taller de electricidad y
torpedos del arsenal de la Carraca, en relevo del
-jefe icle igual empleo a Servando Muñoz y Cramp,
que pasa a otro destino.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocí
miélító -y- efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años.—IVIacirid 23 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Aunada.
Sr. Comandante general del apostadero da Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la Jefatura de A rmamen.
tos del arsenal de la Carraca, al capitán de corbeta
D. Francisco Fernández y García- Zúíliga, en rele
vo del jefe de igual empleo D. José Barrerla y Cas
tañeda, que pasa a otro- destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
de Flórez y Martínez de Victoria, se encargue, inte
rinamente, del material radiotelegráfico de la esta
ción que se construye en esta Corte, en la Ciudad
Lineal.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1920.
Almirante Jefe del Estado Mayor °entra!
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
García y Rodríguez, pase asignado a la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena, para tomar en
su día el mando del torpedero número 20.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E para su conocimiento
• •••••••••••■
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y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 23 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a›
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
Ramos-izquierdo y Gener, pase destinado al cruce
ro Extremadura, de dotación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de julio de 1920.
El AlMirante Jefe del 1;stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Destinado por real orden de 17 del
actual a efectuar el curso de submarinos el tenien
te de navío D. Gumersindo ele A.z,árate y García
de Lomas, S. M. el Rey (A. D. g.) se ha servido dis
poner que dicho oficial desembarque del acorazado
España y quede asignado, para el percibo de ha
beres, al crucero Cataluña.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el citado
teniente de navío sea relevado en el acorazado Es
paña por el oficial de igual empleo D. Gerónimo
Bustamante y de la Rocha.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1920.
ElAlmirante Jefedek Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mat:ina.
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de fragata de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General D. Antonio No
\gueras Sánchez, en súplica de que le sea concedida
Ja gratificación de quinientas pesetas anuales, porhaber cumplido en 1.° de enero último los veinti
cinco afios de servicios efectivos, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien acce
der a la petición, disponiendo le sea abonada la ci_
tada gratificación a partir del 1 ° de enero del co
'Tiente año, día en que cumplió los veinticinco
arios de servicios efectivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
General Jefe del arsenal de la Carraca, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nombrar para ayudan
te personal de dicho general, al capitán de Infan
tería de Marina D. José María Lobo Ristori.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 23 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayo' central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-;pñores
1~•••■••••■••••■••■•••~0~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. José Moreno de
Quesada, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dos meses de licencia reglamentaria para esta Corte
y San Fernando (Cádiz), por haber cumplido el
tiempo de embarco en el crucero Princesa de Astu
rias, según determina el art. 31 del reglamento delicencias de 1906 (D. O. núm. 55), y disponer que elcitado capitán se incorpore al destino que le con
firió la real orden circular de 21 de mayo último
(D. O. núm. 116) a la terminación de la expresadalicencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Minibtro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos —Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 23 de julio de 1920.
R1 Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores . . .
J98-NUM. 167. DIARIO OFICIAL
Circular. Excmo. Sr : Destinados por real or
den de Guerra de 28 de junio último (D O. número
143) los oficiales de Infantería que se expresan en
la siguiente relación, que principia con D. Julián
Ayabal Larrazábal y termina en D. Angel Escay
Maestre, a las unidades que a su frente se seflaI5 ,




en Infantería de Marina, donde se hallan sh viendo
en comisión.
De real orden, comunica la Kir el Sr. Ministro de
Marina, lo dip.o a V. i ara su conocirnii)nto y
efectos. --Dios •gnard,-, a V. E. muchos años.--
d•id 23 de julio de 1920.








Cien-lente Lerdo de Tejada
Joaquín Pery Lazaga.
Juan Hernández Romero .........
.
. . • • •
» Antonio Peñafiel Fernández
» Alvaro Armesto García.
» Luis Suanzes París
»• Federico Montero Lozano
» Enrique del Corral Albarracín
» José Castrillón Sánchez
» Adrian() Seller Ruiz
»,Ramón Colomer Martí
» Manuel Poch Ariza
» José Albarracín González
» Luis Espinosa Rodríguez
» Onofre Slanico Peralta
» Baturone Colombo
» José Barreda Torry
» Antonio Matos l'antoja. .
» ..Nmadeo Fernández Lladó
).) Luis Oliva González
)7 Antonio Díaz 1.1.:scribano
» Francisco Ortíz Magariños
» Cayetano Pidai Lobatón
_o. Manuel González Eady
» Manuel Gener López
































(dem San Marcial, 44.
Idem Tetuán, 43.
ídem San Quintin, 47.





Madrid, 23 de jullo de 1920.-E1
Idem Infante, 5.
Idem Alcántara. 53.
'dem Ordenes •Militare, 77.
Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón,
Orden de San Hermenelildo
Circulor.-Exemo. Sr.: En real orden comunica
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en 6 del
corriente mes, se da cuenta a este de Marina de la
real orden siguiente. dirigida al Presiderve del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en igual fecha:
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de San Herrnegildo en 18 del mes
próximo pasado, ha tenido a bien disponer se en
tiEnda rectificada la relación inserta continua
ción de la leal orden de 10 de octubre de 1913
(D. O. núm. 228), quo concede condecoraciones de
!a referida Orden a jefes y oficiales de la Ar
mada, la cua principia con don José Gutiércez
Fernández y termina con D José Juan Tomás., en
el sentido de que la antigtiPdad que coruesponde
en PI placa al hoy capitán de navío D. José Gutié
rez Feinández, que figu a en la misma, es la de 2
de octubre de 1912, en vez de la que en aquélla se
le -Jonsigna».
DEL MINISTERIO 132 MARINA
111■•••••■•■••••••■•••••■••■••••1•••■•
Do real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde V. .l. mticlio.
años----
Madrid 23 de julio de 1920.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de servi
cios auxiliares o Intendencia gf'3neral, ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de agosto del presente año, se abone al
capellán primero del cugrpo Eclesiástico de la Ar
-
macla D. Juan Lecea Esca!zo, qua desempeña el
destino de Capellán de este Ministerio y Párroco'
de la jurisdicción de sMarina en la Corte, la grati
ficación de quinfeht(ia pesetas anuales, por cumplir
el 30 de julio anterior cinco años de efectividad en
su actual empleo, y estar jcomprencEdo en el apar
tado b) , art. 12 de la base 11.a dí-1 real decreto de
1.0 de julio de 1918 (D. O. núm. 147).
De real orden lo dio a V. E. para su conoci
miento y efecLo4.—Dios guar ie a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general 'de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de- Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.:, Como resultado del concurso anun
ciado en real orden de 15 de julio del corriente
año (D. O. núm. 159), para cubrir una vacante de
auxiliar tercero del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina, con motivo del retiro del servicio
del auxiliar primero del expresado Cuerpo D. José
Nieto Barrera, ocurrido el día 12 del referido mes,
s. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bin promover
al empleo de auxiliar tercero, con antigüedad de 13
del citado mes y año, al escribierte de 11a clase
D. Rafael Zalabardo y Gómez, el cual percibirá el
sueldo de su nuevo empleo desde la revista que
corresponda a la fecha da la antigüedad que se le
señala.
De real orden lo digo a V. E, para su cor!oci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid z7 de julio de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Co
misario de la Armada D. Gabriel Mourente y Bala
do en súplica de licencia por enfermo;
S. M. el Rey
(q. D. g ) en vista del acta de reconocimiento
en la
que se expresa la absoluta o imprescindible nece
sidad del uso de la misma y de conformidad oon lo
propuesto por esa Intendencia General,
se ha ser
vicio conceder al expresado Jefe un mes de licencia
por enfermo, según lo prevenido en el vigente
re
glamento de 15 de Junio de 1.906, para la península.
De R. O. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1-1 de julio de 1920. DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del . C.
Sr. Almir inte J-áf, de la Jurisdicción.





Excmo. Sr.: Dada cueata de la instancia promo
vida por el subiaspector de 2.« clase del cuerpo de
Sanidad de.la Armada D. Pedro Arnau y Andrés,
cursada por la Superior Autoridad del apostadero
-:de-Cártagena el 13 del actual, en súplica de que
se declaro sin efecto la real orden d-c3 11 de junio
p: ÓXi1110 pasado (D. O. núm. 133, pág. 781), en la
que se resueive quede firme y subsistente la de 8
de abril anterior (D. O. núm. 84, pág. 489); el Rey
(q D. g.). de acuerdo coa lo informado por la Jefa
twa de servicios sanitarios de la Armada, ha teni
do a bien desestimar dicha instancia, debiendo
atenerse el solicitante a lo dispuesto con motivo de
una peticióa análoga en la mencionada real orden
de 11 do junio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor eantral de
la Aannada.
Almirante Jefe de la jwisdicción de Marina
en la corte. --
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena'.




EXG1110. ACeedierili0 a io inte esado por el
i.606. ÑCM.. 167. DIARIÓ 014ICIÁL
Comandante general de la escuadra de instrucción
en telegrama de 22 del actual, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien disponer se pasaporte para Ferrol al Fiscal interino de dicha escuadra,teniente auditor de 4.' clase D. Robustiano LópezFrancos y Robledo, con objeto de asistir a un Cono
sejo de guerra que ha de celebrarse el 29 del co
rriente y que se declare indemnizable la comisión
que desempeñará dicho oficial, por los días de suduración.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23 de julio de 1920.
El Almirante .iere del Estado Mayor centralGctbriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina enla Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general del Mai ina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y delProtectoradoenMarruecos.
Circulares v cli,, slciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación det personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de disponibilidad la re
vista administrativa del mes dt-, agosto próximo.
ESCALA ACTiVA
Coronel.
Sr. a Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid, 26 de julio de 1920.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González,
••■••••••••••••• - ■•••••■••••••••
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo.Sr.: Por la Presidencia de este.Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
(En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,con derecho al haber mensual que a cada uno seles señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguient3 relación, que da
principio con el auxiliar 1.° de oficinas de MarinaD. José Nieto Barrera y termina con el operario dearsenal José M. Dionisio Sánchez Cataní.»
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